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Raímundo Pinheiro Lopes Filho
Resumo
AsCaracterísticas selecionadas dos pontos de venda de vinho de açaí, denominados de
amassadeiras, foram pesquisadas na cidade de Macapá, em agosto e setembro de 2002, e
algumas delas são apresentadas no presente documento. Nome do proprietário/entrevistado,
nome de fantasia, endereço, bairro, relação de propriedade, tempo de atividade no ponto,
tempo de atividade como beneficiador e mão-de-obra ocupada são os aspectos privilegiados.
'Economista, M. Sc., Embrapa Amapá; e-mail: sae@epafap.embrapa.br
2Administrador, M.Se. IEPA; e-mail: aristotelesviana@yahoo.eom
3Eng. Agronomo, M.Se. Embrapa Amapá; e-mail: sae@epafap.embrapa.br
Register in cadastre of the
Kneaders of Açaí de Macapá,
State of the Amapá
Abstract
The selected Characteristics of the points of venda of wine of açaí, called of
kneaders, had been searched in the city of Macapá, in August and September of
2002, and some of them are presented in the present documento Name of the
proprietário/entrevistado one, name of fancy, address, quarter, relation of
property, time of activity in the point, time of activity as beneficiador and busy
man power are the privileged aspects.
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Introdução
Na cidade de Macapá, a transformação do fruto do açaí em vinho para venda
direta ao consumidor final ocorre em pequenos estabelecimentos familiares
denominados de arnassadeiras. O vinho de açaí é um importante componente da
alimentação da população local, consumido sobretudo misturado à farinha de
mandioca, com ou sem açúcar, acompanhado de peixe frito, camarão ou carne
de sol, No Estado do Amapá, é consumido durante todo o ano, por famílias de
diferentes níveis de renda.
Atualmente, a produção do fruto do açaizeiro para fabricação de vinho ou de
polpa congelada é totalmente obtida através do extrativismo.
Do extrativista ao consumidor final, quer seja de vinho ou de polpa congelada, o
açaí passa por até três decisivos elos da cadeia produtiva: o "transportador
fluvial", que em grande parte convive com as comunidades extrativistas, o
"feirante" que com maior freqüência opera nas áreas portuárias ou mesmo no
transporte e entrega do produto ao terceiro elemento que é o "transformador"
(amassadeiras e indústria de polpa).
Em Macapá, onde residem 270.843 habitantes, 57% da população do Estado do
Amapá (lBGE, 2003), estima-se que no período de maior abastecimento, que vai
de janeiro a setembro, são comercializados diariamente 35 a 40 mil litros de
vinho de açaí.
No presente trabalho é apresentado o cadastro das amassadeiras de açaí de
Macapá oriundo da base de dados do Projeto de Pesquisa "Desenvolvimento de
Tecnologias para o Manejo e Cultivo de Açaizais para Produção de Frutos -
Projeto Açaí". Este projeto, resultado do esforço da Embrapa Amapá e do IEPA,
teve como objetivos elucidar mecanismos que pudessem contribuir para a
viabilização das alternativas de manejo e domesticação da espécie, melhorar o
processamento da polpa do fruto, bem como estudar as variáveis
socioeconômicas pertinentes, incluindo os aspectos relacionados com os
diversos segmentos da cadeia produtiva do açaí.
Os dados primários foram obtidos através de pesquisa de campo realizada em
agosto e setembro de 2002. Na obtenção das informações utilizou-se o
instrumento de coleta de dados por meio da aplicação de questionários
previamente testados na área da pesquisa, utilizando-se o processo de visitas
aos setores censitários, definidos pelo IBGE. Esse tipo de levantamento é eficaz
para identificar o universo que está sendo pesquisado e por isso, entende-se que
atingiu-se com efetividade todos os estabelecimentos que processam e vendem
vinho de açaí em Macapá.
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Os registros contêm dados sobre 571 pontos de venda da cidade de Macapá,
colocando-se ênfase nas características da unidade de produção de vinho e do
proprietário.
A Embrapa Amapá e o IEPA consideram da maior importância o CADASTRO
DAS AMASSADEIRAS DE MACAPÁ, que ora tornam público, pois com a
perspectiva de crescimento da economia do estado e uma política mais
consistente de desenvolvimento, informações relativas às principais
características dos proprietários e da distribuição espacial dos pontos de venda,
servem de subsídios aos tomadores de decisão, quer sejam do setor público ou
do setor privado, ligados a essa atividade econômica.
Guia para consulta, localização
Para localizar o estabelecimento específico é preciso identificar o bairro onde o
mesmo se situa e, a seguir, os dados cadastrais (nome do








Tempo de atividade no ponto:










08. Cidade Nova I
09. Congós
Valdeci de Oliveira Moraes
O Açaí do Vai








(tamanho da fonte diferente)








17. Jardim Marco Zero























Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:













Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






















1 ano e 6 meses







1 ano e 7 meses
10 anos
Familiar - 1














Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:






1 ano e 2 meses
Familiar - 2



































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:













1 ano e 6 meses
3 anos
Familiar - 2
Raimundo Coutinho dos Santos






Orlene Gomes de Souza








Antonio Nonato L, de Almeida















Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Maria Santos de Santana
Vitaminosa Aturiá



























Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:

























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Durvalina Pereira Barbosa






























Raimundo Costa de Oliveira













Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Raimunda Alves Pantoja






































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Adilsom Damacio da Silva







Luiz Costa de Oliveira















Maria Cléia Araújo da Silva




















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Wagner Cardoso de Queirós







José Cardoso dos Santos












Tempo de atividade no ponto:














Tempo de atividade no ponto:














Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
























Rock dos Santos Neves



























Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:










Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:




































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:






















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
























Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:










Luiz Carlos da Silva Cavalcante
Amassadeira do Luiz































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:











Benedita Campos da Costa
Amassadeira da Benedita














Manoel Raimundo dos S. Barbosa
Amassadeira do Estevo













Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Izauro Santos de Almeida
Resto de Bala
















Manoel da Silva Maciel
Amassadeira do Manoel




















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Antônio da Silva
Amassadeira do Raimundo














Jerônimo M. dos Santos






















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Viana Barbosa
Amassadeira Gigantão das Carnes












































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:










Manoel dos S, Conceição
Amassadeira do Manoel





























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria de J. Mendonça
Amassadeira Dona Maria





































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Graciano P. dos Santos
Amassadeira Vascaino















Doralice da S. Oliveira






José dos S. Lacerda
Amassadeira do José




















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Edimilton P. S, Barbosa
Amassadeira Edimilton















Maria Helena Viana Lopes







Klésio Wilton Monteiro Sena














Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Juraci Natividade dos Santos















José Hugo Ferreira dos Santos




















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Pedra Selestino dos Santos
Barbosa







Landry dos Santos Braga







Maria de Nazaré Souza Ribeiro





















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Fonseca Miranda







Jakson Kellton Lima Barbosa







Israel Farias dos Santos




























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Frankli Gomes







Bernardo da Silva Carneiro














Maria de Fátima das Graças L.
Maciel
Açaí da Tia Fátima



















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antônio Fernandes Oliveira






Valdeci de Oliveira Moraes
O Açaí do Vai






Familiar - 2, Contratada -
Francisca Santos







Edino Alfredo Braga Carvalho















Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Edimilson dos Santos Barbosa
Amassadeira do Barbosa







Marinaldo Ferreira das Neves






Alice da Conceição Garcia Nunes






José Cruz dos Santos














Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Isaias das Neves Teixeira
Vitaminosa Vamos Lá















Maria Creuza Góes Balieiro






Maria da Silva Costa Leitão




















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Lindolfo Andrade Vieira















Neuza Martins de Lima





















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Benedito dos Santos
Amassadeira Manel























Antônio C. da S. Oliveira













Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antônio Padilha de Souza
Vitaminosa do Bigode







Cazimiro Gonçalves de Moura





































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:









































Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:











Raimundo Ferreira da Silva






Maria das Graças Bispo







Manoel Nascimento da Silva






Natalino Estrão dos Santos












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Francisco Moraes do Espírito Santo













José da Silva Souza







Manoel Dias dos Santos Cunha






José Gomes de Souza












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Benedito dos Santos






Jaime Santos dos Passos






João dos Santos Rodrigues






Antonio Pandilha de Souza



















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio dos Santos Almeida






















Raimundo Silva de Oliveira







Glaucio da Silva Trindade












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio Texeira Borges




















Nazaré do Socorro Sá










Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Benedito Meireles Carvalho











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Jairo






José Jorge da Costa Filho










Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:














Benedito Itamar dos Santos











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Heldivan Santos






Maria Sebastiana P. dos Santos






Francisco Costa de Oliveira














Ediney da Silva Barbosa











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Juarez Gonçalves da Silva













Galberto Pereira dos Santos











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Luiz Rodrigues dos Santos







Alexandre de Souza Braga











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Ricardo Alves Negrão






Olivio Gomes dos Santos







Ponte Beira Rio, 899
Fortaleza
Proprietário
1 ano e 3 meses
1 ano e 3 meses
Familiar - 2
Não quis dizer o nome



















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Francisco Araújo dos Santos





















Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Benedito de Almeida
Vitaminosa Padre Cícero







Sebastião Gomes da Silva











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Mathias Vilhena Vi eira













Odoval dos Santos Gomes
Vitaminosa Aliança de Cristo






























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Bidinei da Conceição P. de Souza
Jesus Reinará







Manoel Luz dos Santos
Vitaminosa do Gordo





























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Eugênia e Silva da Silva
Amassadeira da Eugênia







Merian Tereza Campos Leal
Amassadeira Açaí Bar






Francisco Canidé R. dos Santos
Amassadeira do Canidé











Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Alves














Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Zilma Ruth Gomes Vaz Machado











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Gumercindo Barbosa da Sá







Viviane Rodrigues N, da Silva





















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Davi Nunes da Silva
Vitaminosa Alcilene























Maria de Nazaré Santana Ferreira
Ilha do Açaí






Maria Gomes de Albuquerque












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Vitória








Maria do Socorro Silva Amaral






Benedita machado de Oliveira
Vitaminosa




























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
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Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Pedra de Sá Cavalcante
Amassadeira Pedro






Maria de L. dos Santos






Tereza dos S, Mesquita
Amassadeira da Tereza













Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Arlindo de Castro Camarão














Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:












Tempo de atividade no ponto:












Raimundo Gomes de Meio
Vitaminosa Deus Proverá







Feliciano Batista de Souza







José Monteiro da Silva













Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Armindo F. Guimarães







Alexandre Nunes da Silva






Ronildo Ferreira dos Santos







Manoel da Costa Leão
Vitaminosa Jesus de Nazaré














Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
••
Francisco Ubiraci Cardoso Lopes
Massadeira







Pedro Paulo Oliveira Barbosa







Lucivaldo Vieira do Carmo











3 anos e 7 meses
Familiar - 1
Sebastião Vilena dos Santos





Familiar - 2, Contratada -





Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Elias Santos Souza











Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Talimam Gomes Coelho



































Tempo de atividade no ponto:









Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:















Maria do Carmo P. Gonçalves



























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Raimundo dos Santos














Tereza dos Santos Mesquita




























Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:













































Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Maria Luiza da Conceição
Amassadeira da Dona Maria






Benedita P. dos Santos
Vitaminosa São Benedito







Nazareno de J. Viana
Amassadeira do Viana













Familiar - 2, Contratada -






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:


















Maria das Graças C. Almeida
Amassadeira da Dona Maria






















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:

























Bento Estrão dos Santos
Amassadeira Bento




















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Célio Sidin Barbosa
















Aguinaldo L, de Amorim
Amassadeira Preto






José Raimundo dos Santos
Amassadeira do José













Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:


































Benedito C. dos Santos
Amassadeira Benedito












Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:










































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Joaquim da S. Barbosa
Amassadeira do Brabo





















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Ademilsom Nogueira Pinheiro







João da Silva Maciel
Vitaminosa e Quitanda Maciel












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Marlúcio Gomes de Freitas




















Rubens dos Santos da Silva






















Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Rosineide São Tomé Picanço














Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo Cardoso de Lima
Açaí do Alexandro






Nazaré do Socorro B. de Sã
Amassadeira Brizola







José M. dos Santos
Amassadeira do Mariano












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Araújo dos Reis






Doranice da Silva Gouveia













Floracy Monteiro dos Santos






Alexandre Campos dos Santos











Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Marlindo Balieiro Fonseca






José Maria Pereira dos Santos















Vitaminosa do Seu Antonio













Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel Joaquim Costa






Raimundo Guedes de Castro





























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:










Raimundo Guedes de Castro






























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
João dos Santos Marques







Hermes de Almeida Ferreira
















Maria da Silva Nunes dos Santos














Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:











Benedito Viana dos Santos







Clóvis Simão Pereira de Almeida






Eugeane Gomes da Silva







Cícero Cardoso da Silva





Familiar - 1, Contratada - 1







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:











Benedito Viana dos Santos







Clóvis Simão Pereira de Almeida






Eugeane Gomes da Silva







Cícero Cardoso da Silva





Familiar - 1, Contratada - 1






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Benedita Nazaré Alberto Ferreira















Sebastião Freitas da Cruz







Maria do Carmo Silva Oliveira
Amassadeira da Dona Maria













Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Limo da Costa Viana
Amassadeira do Lima






Maria José de Oliveira







Edival da Silva Santos
Amassadeira do Dino





















Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Gecina Gomes da Silva
Vitaminosa J.S














Maria dos Anjos Correa












Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Jaci Oliveira da Silva













Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Antonio dos Anjos Magalhães







Otávio dos Santos Leite






Manoel da Luz Ferreira






Raimunda Marques de Almeida
Vitaminosa Poti







Luiz Carlos Teixeira da Silva














Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Silvana Costa dos Reis

















Matias Maciel de Almeida

































Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:

































Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:








Maria Souza Cardoso Gibson
Vitaminosa de EDI





























Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Manoel da Luz Ferrerira






Lucimar Almeida da Silva





































Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:





















Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Raimundo da Silva Saraiva






Raimundo Trindade da Silva
Vitaminosa Fé em Deus














Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
José Ferreira Pacheco
Vitaminosa Sempre com Deus







Manoel das Graças da Silva






















8eto Correa da Silva





2 anos e 6 meses
Familiar - 1






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:










Fernando Nascimento de Moraes
Vitaminosa Nascimento














Orlando Martins de Souza
Rua Hugo Alves Pinto (esquina c/





André Miranda Fonseca Filho












Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:








Manoel José Guedes de Castro
Vitaminosa Deus é Amor







João Pedro da Conceição Magno






Rosinda Moura de Almeida






Nilse Ferreira Tavares de Almeida













Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:

















Laureano Oliveira de Almeida







Antônio Maria da Silva Saraiva






Maria Cecília Teles Medeiros












Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Waltinho Souza dos Santos













Benedito Paulo da Costa






Valdo Lobato dos Santos






Raimundo Belém dos Santos











Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Lavico de Souza














Miguel Monteiro de Araújo






Antonio Conceição dos Santos



















Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Domingos Pimentel dos Anjos






Antonio dos Santos Lopes















Sebastião Alves dos Santos



















Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
Hermes dos Santos






















Serafim Amaral de Azevedo
Companhia do Açaí







João dos Santos Ferreira











Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:







Tempo de atividade no ponto:






Tempo de atividade no ponto:








Tempo de atividade no ponto:
Tempo de atividade como beneficiador:
Mão-de-obra ocupada:
João de Deus Monteiro de Araújo




































Familiar - 2, Contradada -
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